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Матеріали надруковані в авторській редакції.  
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших 
відомостей відповідають автори публікацій. 
  
 Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
 Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
 середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність!«Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема 
у:Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт 
з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі);Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня);стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «NoHateSpeechMovement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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В РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 
Бути організованим, незалежно від того, чи стосується це до навколишнього 
простору або до часу,  ̶означаєбутипідготовленим. Цеозначаєвідчуватисебезібраним, 
володітиситуацією, бутиготовимвикористовувативсінаявніможливості і впоратися з будь-
якими сюрпризами і несподіванками, які життя створює на нашому шляху. Ми живемо в 
світі, який, з одного боку, повний безмежних можливостей, а з іншого боку – потребує 
швидкої адаптації до навколишніх умов дійсності задля досягнення результатів. У цьому 
контексті важливим є використання успішної технології самоменеджменту у повсякденній 
діяльності. 
Самоменеджмент, насамперед, це самоорганізація, вміння керувати собою, 
керувати процесом життєдіяльності в широкому сенсі слова – у часі, в просторі, у 
спілкуванні, в діяльності. 
Організаторські здібності є професійно важливими для соціального педагога. При 
цьому варто пам'ятати, що постійно організовуючи інших, він повинен вміти правильно 
організувати й самого себе. 
Самоменеджмент соціального педагога – це використання випробуваних методів 
роботи в повсякденній соціально-педагогічній практиці для того, щоб оптимально і зі 
змістом організувати свій час. Знаючи основи самоменеджменту, педагог зможе 
правильно організувати свою діяльність, позбутися стресу і навчитися знаходити час для 
відпочинку і дозвілля, уникнути професійного вигорання. Особливе значення має 
необхідність вчитися планувати свій робочий час. Планування покликане забезпечити 
ефективне використання найціннішого надбання – часу [2]. 
Слід також зазначити, що в сучасному науковому розумінні самоменеджмент 
розглядається не тільки як особисте самоврядування, самоорганізація людиною процесів 
життєдіяльності або праці, а скоріше як системне самоврядування і системна 
саморегуляція «системами систем». Коли процеси самоврядування визначаються 
системними закономірностями, а не волею і бажанням людини і діють як 
самоорганізовані системи. 
Багато фахівців занадто орієнтовані на процес професійної діяльності , а не на його 
результати . При такому підході вони прагнуть: 
̶ Правильноробитисправизамістьтого, щобробитиправильнісправи; 
̶ Вирішуватипроблемизамістьтого, щобстворититворчіальтернативи; 
̶ Зберегтикоштизамістьтого, щобоптимізувативикористаннязасобів; 
̶ Виконатиобов'язокзамість того, щоб домогтися результатів. 
Л. Зайверт цілком обґрунтовано нагадує про те, що поліпшувати своє життя 
необхідно з самого себе. «Зміни себе - і ти зміниш світ навколо себе» [1]. Тому, замість 
того щоб міняти обставини, які ми і так не в силах змінити, потрібно змінити своє 
ставлення до них. Л.Зайверт дає практичні рекомендації для тих, хто хоче поліпшити 
своє безпосереднє виконання професійних функцій, менше засиджуючи на роботі, 
ефективніше виконуючи покладені завдання з меншими витратами часу, попереджаючи 
стреси, підвищуючи кваліфікацію. Він пропонує контролювати час шляхом складання 
 планів роботи, де кожному виду діяльності потрібно приділяти місце, вказавши час, 
необхідний для його реалізації, а також те, на яку частку вільного часу може 
розраховувати людина. За допомогою такого контролю можна не тільки навчитися 
контролювати себе, але і контролювати виконання щоденних професійних завдань. 
Щоденне рішення різноманітних завдань і проблем можна представити у вигляді різних 
функцій, які знаходяться в певній взаємозалежності між собою і, як правило, 
здійснюються в певній послідовності.  
Процес самоменеджменту в аспекті послідовності виконання конкретних функцій 
охоплює шість фаз: 
 постановка мети  аналіз і формування особистих цілей; 
 планування розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності;\ 
 прийняття рішень щодо конкретних справ; 
 організація та реалізація  складання розпорядку дня й організація особистого 
трудового процесу з метою реалізації поставлених завдань;  
 контроль і самоконтроль  контроль підсумків (у разі необхідності – коригування 
цілей); 
 інформація та комунікації  фаза, властива певною мірою всім функціям, так як і 
комунікація та обмін інформацією необхідні на всіх фазах самоменеджменту.  
Окремі функції не обов'язково наслідують одна одну, але можуть переплітатися. 
Переваги оволодіння мистецтвом самоменеджменту полягають у наступному: виконання 
роботи з меншими витратами часу, краща організація праці; менше поспіху і стресів; 
більше задоволення від роботи; активна мотивація праці; підвищення рівня кваліфікації; 
зниження завантаженості роботою; скорочення помилок при виконанні своїх функцій; 
досягнення професійних і життєвих цілей найкоротшим шляхом.  
Таким чином, задля успішного виконання професійних обов’язків соціальному 
педагогу необхідно активно використовувати ефективні способи управління своїм часом, 
ресурсами, методами цілепокладання. Крім того, застосування їх сприяє досягненню 
гармонії особистості між собою та оточенням. 
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